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Penelitian ini mengacu dari fakta bahwa minat dan hasil belajar IPA 
siswa kelas 4 SDN Loireng rendah. Hal ini disebabkan metode mengajar guru 
yang cenderung teacher oriented dengan didominasi oleh metode ceramah. 
Mendasarkan pada kenyataan itu, penelitian ini hendak menawarkan model 
pembelajaran yang berbeda, yaitu pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student 
Team Achievement Division). Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan  
minat dan hasil belajar IPA siswa Kelas 4 SDN Loireng Kecamatan Sayung 
Kabupaten Demak Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014 melalui penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement 
Division). 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang dilakukan melalui dua 
siklus. Masing-masing siklus terdiri atas 3 pertemuan. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas 4 SDN Loireng Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes, observasi, dan dokumentasi. 
Adapun Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif komparatif 
melalui tabel, grafik, dan diagram.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division) dapat 
meningkatkan minat dan hasil belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas 4 
SDN Loireng Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Semester II Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa tersebut terjadi 
secara bertahap, dimana pada kondisi awal hanya terdapat 8 siswa (18,6%) yang 
mengalami ketuntasan dalam pembelajaran, pada siklus I mulai terjadi 
peningkatan yaitu terdapat 14 siswa (32,5%) yang mengalami ketuntasan dan 
pada siklus II terdapat 43 siswa (100%) siswa tuntas. Rata-rata nilai siswa juga 
mengalami peningkatan yaitu hanya 73 pada pra siklus, 74,6 pada siklus I dan 91 



























































Lakukan yang terbaik sekarang juga, karena akan lebih buruk bila 
menyesali yang sudah berlalu dan mengkhawatirkan  
yang akan datang 
 
Jadilah perselancar yang tidak takut ombak dan angin. 
Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, 
karena ada upah bagi usahamu! 
(2 Tawarikh 15:7) 
 
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan 
bertekunlah dalam doa! 
(Roma 12:12) 
 
Tuhan memberi pelangi disetiap badai, senyum disetiap air mata, 
berkat disetiap cobaan, lagu indah disetiap hembusan nafas, 
dan jawaban disetiap doa. Amin. 
 
“Jika mempunyai sebuah impian, biarkan impian itu menggantung 
selalu di depan mata kita, agar setiap kaki kita melangkah 
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